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Anotace 
Jak již víme z názvu práce, zajímám se o problematiku basketbalu jako takového, a 
pořádání campu, konkrétně toho v Jičíně. Nebudu se ale zabývat jen samotnou organizací 
srazu pro mladé příznivce tohoto sportu, ale také například nejzazší historií, ať už ve světě 
či v Jičíně, nebo pravidly a dalšími zajímavostmi. Dále se pozastavíme nad prvky jako 
sponzoring, sportovní trénink či příprava sportovní akce. V neposlední řadě přidávám 
přehled konkurenčních campů, které mají stejné zaměření. 
Po zkompletování veškerých teoretických i faktických informací a podkladů se 
zaměřuji na reálnou přípravu tak, jak skutečně probíhá. Neopomenul jsem ani srovnání 
s předešlými ročníky, a to z různých hledisek.  
Práce může sloužit jako manuál k přípravě dalších ročníků, a zároveň k analyzování 
budoucích účastníků, a to jak do počtu, tak podle věkového složení. Závěrem jsem si 
dovolil přidat několik svých nápadů pro zlepšení organizace campu, ať už ve fázi příprav, 
nebo samotné realizace basketbalového soustřední v Jičíně. 
Klíčová slova: basketbal, camp, příprava, Jičín. 
Anotation 
As we already know from the title of the thesis, I am interested in the issue of 
basketball as such, and organizing the camp, specifically the one in Jicin. I will not address 
only the organization of the meeting for young fans of this sport itself, but also for example 
its utmost history, both in the world and in Jicin, or its rules and other curiosities. Also, we 
will ponder upon such features as sponsorship, sports training or preparation of a sporting 
event. I also add an overview of the competing camps that are focused the same way. 
 
After completing all the theoretical and factual information and materials, I focus on 
the actual preparation, as it is done in fact. I did not leave out the comparison with the 
previous years, regarded from the different perspectives. 
 
The thesis may serve as a guide for preparation of the next years' events as well as an 
analysis of the future participants, both in terms of their number and age 
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composition. Finally, I took the liberty to add a few of my own ideas for improving the 
organization of the camp, both in preparation and the actual implementation of the 
basketball camp in Jicin. 
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Seznam použitých zkratek 
apod.  a podobně 
BK  basketbalový klub  
BSK  basketbalový sportovní klub 
ČR  česká republika  
ČSR  československá republika 
Dr.  doctor 
DSO  dobrovolný svazek obcí 
FIBA  mezinárodní basketbalová federace 
JBC  jihomoravské basketbalové centrum 
Kč  koruna česká 
ME  mistrovství Evropy 
min  minuta 
MS  mistrovství světa 
NBA  national basketball asociation, národní basketbalová federace, USA  
NBL  národní basketbalová liga 
např.  například 
OH  olympijské hry 
r.  rok  
RT  realizační tým 
s  sekunda 
SK  sportovní klub 
SpS  sportovní středisko 
SPŠ  střední průmyslová škola 
TJ  tělovýchovná jednota 
TSM  tréninkové středisko mládeže 
TH  trestný hod 
tzv.  tak zvaně 
VČL  východočeská liga 
V. I. P.  very important person, velmi důležitá osoba 
VOŠ  vyšší odborná škola 
VSJ  vojenské sokolské jednoty 
ŽBL  ženská basketbalová liga 
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Úvod 
Téma basketbalu jsem si vybral, jelikož se o něj už pár let zajímám, a zároveň proto, 
že mám kladný vztah ke sportu jako celku a ke sportovním akcím. Několika desítek jsem 
se účastnil jak na straně pořadatelů, tak na straně druhé, tedy sportovců. Na druhou stranu 
žádná nebyla takového rozsahu, a právě proto jsem si vybral právě camp, týdenní akci, 
velkého charakteru.  
 
Popularita sportu jako takového a letní sportovní náplň pro mládež je dle mého názoru 
v úpadku, proto jsem se rozhodl pro toto téma, jelikož si myslím, že akce podobného typu 
mohou zviditelnit jak basketbal, tak sport jako takový, a zvýšit zájem o něj u mladých lidí, 
či dětí.  
 
Vytvořením této práce se pokusím shromáždit informace a poznatky, díky kterým 
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1. Cíle bakalářské práce 
1.1. Hlavní cíle 
Od prvopočátečních příprav uspořádat basketbalový camp, neboli setkání trenérů  a 
dětí, kteří mají stejný cíl. Chtějí se zdokonalit v basketbalových činnostech a strávit týden 
s lidmi, kterým jde o to samé.  
 
1.2. Dílčí cíle 
Dílčí cíle bakalářské práce jsou následující:  
- představit vznik basketbalu a jeho celosvětový vývoj; 
- popsat sportovní přípravu; 
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2. Basketbal 
Co je basketbal? Jde o moderní dynamický sport rozšířený po celém světě a těšící se 
vysoké popularitě. Výhodou tohoto kolektivního sportu je možnost hrát ho již při počtu 
dvou hráčů a jednoho koše. Hraje se nejen ve špičkových halách, školních tělocvičnách, 
ale i na ulicích ve formě street basketbalu.  
 
Basketbal, jinak také košíková, je týmová sportovní hra, kdy je cílem dopravit míč do 
soupeřova koše za daných pravidel. Řadí se mezi heuristicko-kolektivní sporty.  
 
Cílem pětičlenných družstev je vhodit míč do koše soupeře a zabránit vhození míče do 
koše vlastního. Vhození míče do koše je hodnoceno podle vzdálenosti střelce od koše, 
případně podle situace, jedním, dvěma, nebo třemi body. (Táborský, 2004)  
2.1. Vznik basketbalu 
První zmínky o hře podobné basketbalu podle archeologických nálezů pocházejí z 
období Májů a Aztéků. Sedm století před naším letopočtem byla tato hra (Mayové ji 
nazývali pok-ta-pok, Aztékové tlachtli) součástí náboženských obřadů. Byla provozována 
na hřišti 166 x 28 metrů. Basketbalu se blížila pouze skutečností, že cílem hráčů bylo 
prohodit míč kamenným kruhem umístěným asi deset metrů nad zemí. 
Za počátek vzniku současné podoby basketbalu je považován rok 1891, kdy v USA, 
státě Massachusetts, na spriengfieldské univerzitě, Dr. James Naismith upravil tuto hru pro 
potřeby studentů. Jeho cílem bylo vytvořit hru s intenzivní sportovní činností během zimní 
výuky v tělocvičně. Výsledkem byla hra, která podněcovala smysl pro spolupráci, byla 
snadno naučitelná a bez možnosti tvrdších zákroků. Určil také, že se při hře nesmí běhat s 
míčem v rukách a poměrně lehký míč bude vhazován do koše horizontálně položeného ve 
výšce. Z původních třinácti pravidel uveřejněných v lednu 1892 ve školním časopise 
Triangl se do dnešní doby zachovala pravidla o krocích a úderu pěstí do míče. Basketbal 
hrálo nejdříve devět hráčů, teprve v roce 1897 byl stanoven definitivní počet pěti hráčů. 
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2.2. Původ v českých zemích 
V Čechách se první košíková hrála už v roce 1897 ve Vysokém Mýtě, zásluhou učitele 
Jaroslava Karáska, na koších bez desek. První pravidla vytvořil v roce 1898 profesor Josef 
Klenka. Hra se neujala, a k rozšíření došlo až po roce 1918. Hlavně zásluhou stoupající 
obliby mezi studenty pronikla i do Sokola. První pravidelné soutěže se hrály v Praze od 
roku 1928. Na podnět F. M. Marka byla v roce 1931 založena Mezinárodní federace 
košíkové FIBA. Od roku 1935 se hrálo mistrovství ČSR, a v témže roce obsadila ČSR na 
1. mistrovství Evropy v Ženevě 3. místo. 
V době okupace bylo možno hrát jen domácí zápasy. Po roce 1945 nastal velký rozvoj 
basketbalu, ČR se zařadila mezi nejlepší evropská družstva (např. titul mistrů Evropy v 
roce 1946 v Ženevě), výborných výsledků dosahovaly rovněž ženy. 
(http://www.basketballworld.estranky.cz/clanky/basketbal/historie-basketbalu.html, 
citováno 8. 4. 2013) 
2.3. FIBA 
K ustavení mezinárodní federace (FIBA) došlo v Ženevě v roce 1932. Mezi 
zákládající státy patřilo také Československo. Ještě před druhou světovou válkou 
zorganizovala FIBA tři ME pro muže (1935, 1937, 1939) a jedno ME žen (1938). Již 
v roce 1935 byla FIBA uznána Mezinárodním olympijským výborem a do oficiálního 
programu olympijských her byl basketbal (pouze muži) zařazen poprvé v roce 1936. Ženy 
se účastní olympijských soutěží až od roku 1976. První MS mužů se konalo v roce 1950, 
první MS žen v roce 1953. (Táborský, 2004)  
 
V současné době sdružuje mezinárodní basketbalová federace (FIBA) kolem 200 
členských států, a další, především nově vznikající, o členství žádají. Počet registrovaných 
hráčů a hráček se v celosvětovém měřítku odhaduje na 300 milionů a zcela určitě 
nepředstavuje číslo konečné. (Velenský, 1998)  
2.4. Pravidla  
Oficiální basketbalová pravidla jsou poměrně složitá a tento fakt umocňuje navíc 
skutečnost, že basketbal některá svá pravidla a ustanovení pravidelně mění a přetváří. Ke 
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změnám dochází jednou za čtyři roky při zasedání FIBA – zpravidla v rámci konání MS 
mužů. (Velenský, 1998)  
 
- hřiště 28 x 15m, středový kruh průměr 1,8m, výška koše 3,05m nad zemí 
- hrací doba 4 x 10min (v poločase 15min pauza, jinak 2min), u minižactva 4 x 8min, 
NBA 4 x 12min (pauza 10min), nastavení 5min 
- hrají v družstva s 5 hráči (max. 12, u minižactva 15 na soupisce + 5 organizační 
tým = trenér, asistent trenéra, lékař, masér, vedoucí družstva) 
- body 3, 2 nebo 1 
- míč musí být oranžové barvy 
- začátek utkání – rozskok ve středovém kruhu 
- oddechový čas – v prvních dvou ¼ max. 2, ve druhých dvou ¼ max. 3 po dobu 
1min, v prodloužení 1 time-out na 1min 
- 2 - 3 rozhodčí, zapisovatel, komisař 
 
časová omezení: 
- pravidlo 3s = hráč (útočník) nesmí zůstat déle než 3s v soupeřově území trestného 
hodu (u minižactva nově 3 obranné vteřiny)  
- pravidlo 8s = do 8s musí družstvo opustit svojí zadní polovinu hřiště 
- pravidlo 24s = družstvo, které má míč, musí do 24s vystřelit a míč se musí dotknout 
obroučky 
 
- střídání při přerušení hry, lze střídat při osobní chybě, při rozskoku, není omezen 
počet střídání (lze střídat při jakémkoli přerušení hry)  
- při překročení půlící čáry ve směru do útoku se družstvo nesmí, po dobu co mají 
míč v držení, vrátit na svou polovinu, jinak je to chyba a míč dostává soupeř (lze 
například v případě vypíchnutého míče soupeřem)  
- hráč s míčem se může pohybovat pouze pomocí driblingu, může chytit míč oběma 
rukama → musí stát  → může se znovu rozeběhnout 
- pokud mužstvo dá koš, jeho soupeř rozehrává pod košem a za čarou 
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chyby: 
- osobní chyba = blokování, strkání, držení, prorážení, nastavení nohy, bránění 
v pohybu soupeři (hráč je v kontaktu se soupeřem), 1 – 3 trestné hody – při 
neúspěšné střelbě za2 či za 3 body, 2 nebo 3 trestné hody, při úspěšné střelbě jeden, 
střílí vždy faulovaný, v každé čtvrtině se navíc za každý faul střílí od páté osobní 
chyby všech hráčů v družstvu – součet, od desáté dva, jeden hráč maximálně 5 
osobních chyb, pak musí vystřídat a nemůže dále pokračovat ve hře 
 
- technická chyba = jakékoliv nesportovní chování (nadávka, dupání, ale i opuštění 
hřiště a mnoho dalšího). Může dostat i trenér či lavička družstva. Střílí se vždy 2 
trestné hody (jakýkoliv hráč) a následně má družstvo co neobdrželo míč z půlky.  
 
 
- nesportovní chyba = za nesportovní chování střílí se 2 TH a míč z poloviny jako u 
technické chyby,  2x nesportovní chyba jednomu hráči znamená diskvalifikace, 
následně je možné zapískat přímo diskvalifikující chybu, která je buď dostatečná 
pouze do konce utkání, nebo nedostatečná s následným řízením u disciplinární 
komise  
 
- živý míč = při rozskoku, při vhazování je míč k dispozici vhazujícímu hráči (= míč 
při hře) 
- mrtvý míč = padl koš, zazní-li signál rozhodčích, konce čtvrtiny či 24s 
- míč se nestane mrtvým, pokud při letu na koš zapíská rozhodčí či zazní jiný 
signál, nebo se soupeř dopustí chyby na hráči a ten stačil vystřelit  → počítá 












Obrázek 1. Rozměry basketbalového hřiště 
Zdroj:http://basket.idnes.cz/rbasket.aspx?y=rbasket/zmeny-v-oficialnich-pravidlech-
basketbalu-od-sezony-2010.htm 
3. Basketbalový sportovní klub TJ Jičín 
3.1. Z historie 
Basketbal se v Jičíně začal hrát již na počátku třicátých let minulého století (hlavním 
propagátorem byl prof. gymnázia Fleischman), ale oddíl byl oficiálně založen až 7. února 
1943 v rámci tehdejšího SK, a kromě mužů sdružoval i družstva žen, dorostenců a 
dorostenek. Družstvo mužů pak v sezóně 43/44 dokázalo bez jediné porážky vyhrát divizní 
soutěž a to byl také největší úspěch v této 1. etapě činnosti. 
 
V r. 1946 převážná část zakládajících členů odešla na studia. V kolektivu tudíž 
chyběly osobnosti, které by dokázaly činnost oddílu zajistit po organizační stránce. Přesto 
ale v sezóně 49/50 hrály v soutěžích dva jičínské oddíly – Sokol a VSJ, a právě vojáci 
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(vyhráli mistrovství kraje) se stali po ukončení zákl. voj. služby hnací silou. Bohužel 
podmínky pro provozování basketbalu nebyly nejlepší. 
 
Po reorganizaci tělovýchovy přešel oddíl pod DSO Spartak, organizovaný basketbal 
mládeže nebyl, a tak se dostal na počátku šedesátých let do krize. Hrál se sice dál, ale jen 
na školách. Teprve v polovině šedesátých let, především díky dvojici Jaroslav Veselý a 
Vladimír Hofman, byla činnost oddílu znovu obnovena, a ve své „novodobé“ druhé sezóně 
(67/68) už měl 60 členů a 3 družstva v soutěžích. Odchody studentů na vysoké školy však 
znovu rozvoj přibrzdil a znovu se opakovala historie – z počátečního nadšení postupný pád 
do průměrnosti. 
 
Obrat k lepšímu začal v r. 1971, kdy se povedl první veřejný nábor dětí na ZŠ, a 
zájemců bylo tolik, že se mohla založit družstva žáků a minižáků. Dvojice trenérů J. Banýr 
a J. Kozák rozhýbala ostatní, a dokázala prosadit několik novinek (školní výcvikové 
středisko + kroužek sportovních her). Když se dokázalo prosadit i družstvo „paškrťáků“ 
(chlapci r. 62) v republikových soutěžích, a otevřením Sport. areálu zmizel problém 
nedostatku tréninkových prostor, nic nebránilo tomu, aby se Jičín mohl stát, zřízením TSM 
(tréninkového střediska mládeže), jedním z článků systému vrcholového sportu. 
Sedmdesátá, a hlavně pak osmdesátá léta byla zatím nejúspěšnějším obdobím – hráli jsme 
pravidelně dorosteneckou ligu jak mladších, tak starších dorostenců, naši odchovanci se 
začínali uplatňovat ve střediscích vrcholového sportu, a řada z nich to dotáhla až do 
juniorské reprezentace (K. Formánek, Pavel Kubálek, Pavel Budínský, Radek Banýr). Po 
ukončení činnosti v mládežnických kategoriích si 7 našich hráčů mohlo obléci dres 
prvoligových klubů. 
 
Pomyslného stropu svých možností jsme pravděpodobně dosáhli na začátku 
devadesátých let – v soutěžích jsme měli 8 družstev mládeže a 2 další v přípravce – i 
nadále jsme hráli DL, muži navíc postoupili do II. ligy ale… 
 
Přišel rok 1993 a s ním neuvážený prodej Sportovního areálu. Nový majitel požadoval za 
pronájem částku 900 Kč za hodinu v hale, a 600 Kč v tělocvičně, a tím prakticky zavřel 
dveře pro sport mládeže (nejen basketbalu). Muselo se rozpustit 7 družstev a zbytek 
trénoval pouze 1× týdně. V r. 1994 pak byl Sportovní areál uzavřen definitivně a sportovci 
se stěhovali do nevyhovujících školních tělocvičen… Naděje a částečný optimismus nám 
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navrátil až r. 1997, kdy byl opět Sportovní areál otevřen široké veřejnosti, a basketbalisté 
mohli začínat znovu od začátku. (http://www.basketjicin.cz/oklubu/historie.php, citováno 
10. 2. 2013)  
3.2. Současnost 
Basketbalisté hrají pod hlavičkou BSK TJ JIČÍN, což je občanské sdružení 
registrované Ministerstvem vnitra České republiky s právní subjektivitou sdružené v TJ. 
Jeho činnost řídí výkonný výbor. V klubu máme jak mužskou, tak i ženskou složku. 
Prioritou klubu je práce s mládeží a z tohoto hlediska jsme asi u nás určitou raritou, neboť 
široko daleko není klub, který by sdružoval obě složky s tak širokou základnou. 
 
Naše činnost je postavena převážně na dobrovolných pracovnících, ať už to jsou 
funkcionáři, či trenéři. Příprava družstev na soutěže je celoroční – týdenní tréninky, navíc 
pro mládežnické kolektivy už tradičně pořádáme letní tábory (soustředění). 
(http://www.basketjicin.cz/oklubu/historie.php, citováno 10. 2. 2013)  
 
Dnes máme Sportovní středisko typu B pro žákovskou kategorii dívek. V rámci 
filozofie naší činnosti máme částečně placené trenéry v kategorii dívek dva, jeden v rámci 
Sportovního střediska (dále jen SpS), a druhý z našich prostředků. První (SpS) má na 
starosti kategorii žákovskou (žákovské ligy, extraligy apod.), ten druhý kategorii 
minižactva, včetně přípravky, náborů apod. Oba tito trenéři, ve spolupráci s dalšími trenéry 
u družstev, zodpovídají za obsahovou stránku tréninků, a měli by odvést maximum zápasů. 
Ostatní trenéři jsou odměňování 2x do roka formou grantů z města, které náš oddíl mírně 
navyšuje. Částka se pohybuje v rozmezí 2 – 6 tis. dle soutěže, kterou hraje družstvo 
trenéra, a také dle jeho kvalifikace. 
4. Nabídka campů v České republice 
Pokusil jsem se najít konkurenční tuzemské campy a výsledek byl pro mě velice 
překvapivý. Drtivá většina všech campů se koná ve stejný, nebo alespoň podobný termín 
jako náš, což pro nás může znamenat snižující zájem.  
 
Udělal jsem výběr pouze pár campů, a to z prostého důvodu – nabídka je opravdu více 
než široká. Campů se koná kolem dvou desítek v různých termínech.  
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Camp nadějí – Děčín 
Termín:  1. 7. 2013 - 6. 7. 2013 
Pořadatel:  ČBF oblast Severní Čechy 
Kategorie:  chlapci a dívky 1997-2003 
Poplatek:  3 900 Kč 
Kontakt:  ČBF Severní Čechy, Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem 
E-mail:  david.matuska@ceet.eu 
Telefon:  774 960 997 (David Matuška) 
Web:   www.campnadeji.webnode.cz 
 
Hoop Camp standard – Klatovy 
 
Termín:  30. 6. - 5. 7., 7. 7. – 12. 7., 14. 7. – 19. 7., 21. 7. – 26. 7.,  
28. 7. – 2. 8. 2013 
Pořadatel:  Občanské sdružení Šumava 
Kategorie:  chlapci a dívky 8-20 let 
Poplatek:  3 590 Kč 
Kontakt:  HOOP CAMPS, s.r.o, Nerudova 607/III, 339 01 Klatovy 
E-mail:  basket@hoopcamps.cz 
Telefon:  376 310 910 
Web:   www.hoopcamps.cz 
 
Champions Camp - Kralupy nad Vltavou 
 
Termín:  30. 6. 2013 - 5. 7. 2013 
Pořadatel:  BK Kralupy nad Vltavou 
Kategorie:  chlapci a dívky 10-18 let 
Poplatek:  5 995 Kč 
Kontakt:  BK Kralupy, o. s., U Cukrovaru 1089,  
Kralupy nad Vltavou 278 01 
E-mail:  lubos.truhlar@championscamp.cz 
Telefon:  777 000 112 (Luboš Truhlář) 
Web:   www.championscamp.cz 
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YUBASKET Camp - Kyjov 
Termín:  15. 7. 2013 - 20. 7. 2013, 22. 7. – 27. 7. 2013 
Pořadatel:  JBC Brno a TJ Jiskra Kyjov 
Kategorie:  chlapci a dívky 1996 a mladší 
Poplatek:  3 800 Kč / 1 600 Kč 
E-mail:  vladopaun@yahoo.com 
Telefon:  608 857 581 (Vladimir Paunovič) 
Web:  www.yu-basket-camp.cz 
(http://www.cbfjm.cz/kempy/, citováno 12. 3. 2013)  
 
Nabídka campů v posledních letech opravdu velice vzrostla. Na následujícím obrázku 
zachycuji i ostatní místa konání campů na tuzemské scéně. Jak z obrázku vyplívá, nejnižší 
zájem o basketbal v české republice je na západě a jihu Čech, za to nejvyšší zájem hlásí 
jižní Morava, střední a východní Čechy.  
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Obrázek 2. Mapa ČR se zakreslenými městy, které campy pořádají 
Zdroj: http://linkuj.cz/?id=show&viewnr=4&typ=0&8par=109409 
 
Pravdou je, že v posledních dvou letech vzniklo hodně nových campů, ale zatím nás to 
neohrozilo. Náš camp je totiž stavěný jako sportovně společenský, tedy není zaměřen jen 
na tvrdý výkon. Je překvapivé, že velký úspěch má např. camp v Kralupech, s americkými 
černými trenéry, a stojí téměř 6.000 Kč. Nám se ale zatím vyplatilo nesázet na zvučná 
jména, ale na zkušené trenéry, kteří děti umí zaujmout a tím pádem je udrží na našem 
campu. 
 
A proč si vybrat právě ten náš? Jičínský camp má za sebou dlouhou historii, díky které 
organizátoři již vědí, jak se na průběh campu řádně připravit. Dále, jak bylo již zmíněno, 
není zaměřen pouze na tvrdý výkon, protože věříme, že jeden týden tréninku nedokáže 
mládež ovlivnit výrazným způsobem. Byli jsme mezi prvními campy, které nabízeli 
elektronické přihlašování, pitný režim a fotky z akcí. Zde chci poukázat na to, že jdeme 
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5. Sponzorování  
Sponzorování jako takové představuje významný prostředek k zabezpečení 
dodatečných finančních zdrojů sloužících k realizaci zejména kulturních, vědeckých, 
charitativních a dalších aktivit v různých sférách společnosti. Výjimku nečiní ani 
tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky a kluby, avšak i jednotlivci usilující 
o získání finančních prostředků pro jejich rozsáhlou činnost. (Čáslavová, 2000)  
5.1. Smysl sponzorování tělesné výchovy a sportu 
Sponzorování se stává stále výraznější součástí činnosti jednotlivých sportovních a 
tělovýchovných subjektů v našem společenském hnutí, zvláště před jeho managementem, 
pokud jde o hospodaření a finanční zdroje. (Čáslavová, 2000)  
5.2. Formy sponzorování 
- Sponzorování jednotlivých sportovců 
- Sponzorování sportovních týmů 
- Sponzorování sportovních akcí 
- Sponzorován sportovních klubů 
5.2.1. Sponzorování sportovních akcí  
 
U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout 
sponzorovi. Zejména je využíváno množství reklamních možností od programového sešitu, 
vstupenek, reklamy o přestávkách, až po uvádění titulu „hlavní sponzor“ akce. Nabídka 
může být podložena různými manažerskými náměty (např. akce V. I. P., speciální 
propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora apod.). Návrhy všech 
protivníků ze strany uchazeče o sponzorování bývají obvykle konkretizovány a doloženy 
v tzv. „sponzorských balíčcích“. (Čáslavová, 2000) 
5.3. Sponzorský balíček  
Tento název v sobě skrývá soubor protivýkonů, které je sportovní manažer schopen ze 
strany své organizace (spolku, klubu atd.) nabídnout, a to jak na jeho celkové 
sponzorování, tak případně na sponzorování sportovní akce či družstva. Sponzorský 
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balíček je písemně dokumentován a doložen určitou cenou. Jediným kritériem je rozsah a 
úroveň nabízených výkonů. Ještě stále platí v této cenové tvorbě „cit pro věc“ a „ochota 
platit“. (Čáslavová, 2000)  
 
V ceně se odráží, zda jde o:  
- exkluzivní sponzorování,  
- hlavní sponzorování,  
- kooperační sponzorování.  
6. Sportovní trénink 
Sportovní trénink je účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti 
sportovce v daném sportovním odvětví či disciplíně. Cílem sportovního tréninku je vždy 
dosahování co nejvyšších sportovních výsledků, a zároveň všestranný harmonický rozvoj 
sportovců.  (Choutka a Dovalil, 1991)  
 
Společenská podmíněnost sportu a její vliv na tréninkovou praxi vyžaduje, aby se 
teorie sportovního tréninku více přiblížila sportovnímu životu. Z tohoto hlediska pak 
dělíme teorii sportovního tréninku do dvou úrovní:  
- obecná teorie sportovního tréninku se zabývá obecnými zákonitostmi biologického, 
psychologického a sociálního rozvoje sportovce, respektuje cílové zaměření na 
výchovu všestranně a harmonicky rozvinutého jedince,  
- speciální teorie sportovního tréninku uplatňuje všechny obecné zákonitosti přípravy 
sportovců v konkrétních odvětvích a disciplínách. (Choutka a Dovalil, 1991 ) 
6.1. Charakteristika sportovního tréninku dětí a mládeže 
Sportovní příprava mládeže je počáteční etapou dlouhodobého tréninkového procesu a 
zároveň systematický pedagogický proces zaměřený k výchově zdravých, všestranně 
zdatných sportovců, kteří na základě harmonického vývoje dosáhnou v období plného 
rozvoje sil nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném sportu. (Štitec, 1989)  
 
Sportovní trénink dětí a mládeže je velmi důležitou oblastí, která se vyznačuje řadou 
zvláštností. V podstatě je první etapou dlouhodobého tréninku, proto má nesmírný význam 
při pokládání základů budoucího rozvoje a sportovní výkonnosti sportovců. Má své 
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specifické zvláštnosti, jejichž respektování je nutnou podmínkou účinného tréninkového 
procesu v dětském a dorosteneckém věku, ale i zárukou úspěchu v dospělosti. (Choutka a  
Dovalil, 1991)  
 
Výše uvedené zvláštnosti se promítají: 
- v obsahu tréninku, 
- v metodice tréninku, 
- v organizaci tréninku, 
- v řízení tréninku. 
6.2. Úkoly sportovního tréninku 
Cíle sportovního tréninku vyjadřují jednotu obecných a specifických úkolů. Proto ho 
chápeme jako výchovně vzdělávací proces, plně respektující zákonitosti biologického, 
psychického a sociálního rozvoje jedince. (Choutka a Dovalil, 1991) 
 
V tomto pojetí má sportovní trénink následující úkol: osvojování techniky a taktiky 
příslušného sportovního odvětví nebo disciplíny na základě získaných sportovních 
dovedností a rozvoje speciálních pohybových schopností. (Choutka a Dovalil, 1991) 
7. Teoretický postup při realizaci sportovní akce 
- Přípravná fáze 
- Realizace akce 
- Vyhodnocení a likvidace 
7.1. Přípravná fáze – průzkum 
 
- nejdůležitější, protože pokud uděláme chybu, máme problém v dalších dvou 
etapách 
- může trvat několik měsíců až let, pokud jde o velkou akci (např. OH) 
zjištění podmínek a předpokladů pro konání a zajištění akce:  
- finanční a materiální požadavky na akci 
- personální a odborné požadavky na akci 
- nutná povolení od státních a místních orgánů 
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posouzení vlastních možností a předpokladů k organizaci akce: 
- naše materiální a finanční možnosti – lepší je nadhodnocovat, být na sebe přísný 
- naše lidské zdroje 
- možnost spolupráce se státními a místními orgány – zhodnocení našich kontaktů a 
možností na úspěch 
rozhodnutí o konání (zamítnutí) akce: 
- posouzení nutných podmínek k úspěšné organizaci akce a našich možností a 
předpokladů k zajištění akce 
- rozhodnutí ano/ne 
7.2. Přípravná fáze – příprava akce 
 
Finanční rozpočet akce: 
- harmonogram naplňování rozpočtu: 
- kolik peněz bude akce stát, kolik jich musíme získat, 
- musíme zajistit aspoň minimální finance 
- seznam vhodných partnerů k oslovení, strategie postupu při oslovování partnerů 
rozhoduje, zda budeme či nebudeme úspěšní 
- musíme vědět téměř vše o potenciálních partnerech 
- sponzorské balíčky = konkrétní nabídky, podle typu sponzorů, které oslovujeme 
(generální sponzor, V.I.P. sponzor, ...) 
Harmonogram přípravy akce: 
- stanovení úkolů a termínů jejich plnění → strategický postup při realizaci  
- příprava akce (nejdůležitější termíny, naplňování rozpočtu, možnost odstoupení od 
akce), co se musí bezpodmínečně splnit (od důležitých úkolů po méně důležité) 
- žádosti a termíny jejich vyřízení – většinou lhůta 30dnů 
- požadavky na materiál a postup k jeho získání – nejlépe půjčování 
Lidské zdroje: 
- vytyčení požadavků na lidské zdroje:  
- odborné znalosti, 
- počty organizátorů, 
- vytvoření struktury managementu akce, 
- vytvoření jednotlivých pracovních týmů. 
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7.3. Realizace akce 
 
- sedím (chodím) a dívám se 
- kontroluji a řídím 
- všechny problémy řeším nenápadně 
- nejlépe – vše je dobře připraveno, vše jde samo 
- jsem připraven všechny možné problémy řešit nenápadně a okamžitě 
7.4. Likvidace a vyhodnocení akce 
 
likvidace akce: úklid materiálu a prostor 
vyhodnocení:  
- zpráva a fotodokumentace pro média a partnery, 
- vyhodnocení nedostatků a chyb (průběh přípravy a vlastní akce), 
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8. Jičínský basketbalový camp 2013 
Sportovní basketbalový tábor pro hráčky a hráče z celé České republiky, nepřetržitě od 
roku 2000. Letos je to již 14. ročník, co se v pohádkovém městě Jičíně setkávají mladí 
basketbalisté a basketbalistky, aby prožili týden plný basketbalu a nejen jeho. Za 14 let nás 


















Obrázek 3. Logo basketbalového campu v Jičíně 
Zdroj: vlastní 
 
Samotný camp probíhá standardně na sportovištích Sportovního zařízení města Jičína, 
v aquacentru, a s technickým zázemím na internátě SPŠ a VOŠ Jičín. V průběhu campu si 
účastníci kromě basketbalu zkusí mnoho doplňkových aktivit, jako například kondiční, 
rychlostní a obratnostní přípravu v písku na beachových kurtech, či obratnostní prvky na 
žíněnkách v zrcadlovém, či judistickém sále místního Sportovního areálu. Dojde i na 
soutěže, jejichž kompletní výsledky včetně fotografií mají možnost rodiče, či účastníci 
shlédnout neprodleně po skončení akce na stránkách www.jicincamp.cz, a to jak 
z aktuálního ročníku, tak z let minulých.  
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8.1. Organizační náležitosti 
8.1.1. Termín  
 
Jako již tradičně zahajujeme camp začátkem letních prázdnin základních a středních 
škol, od kterého čekáme příznivé počasí a volný čas cílové skupiny.  
 
Letošní camp se bude konat 30. června až 6. července 2013, jde tedy o sedmidenní 
basketbalový tábor pro ročník narození 1994 a mladší.  
8.1.2. Místo konání 
 
Městem, které se stane na týden domovem všech účastníků, se stane pohádkové město 
Jičín. O městě ve zkratce.  
Město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí 
Českého Ráje. Původní sídlo vzniklo kolem roku 1300 v místech dnešního Starého Města. 
Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic.  
Samotné město Jičín leží v Jičínské pahorkatině na řece Cidlině, v nadmořské výšce 
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Obrázek 4. Jičínské náměstí s hlavní dominantou  
Zdroj: www.jicin.cz 
8.1.3. Náplň campu 
- individuální činnosti jednotlivce – rozvoj základních prvků basketbalového 
výkonu 
- základní herní spolupráce – spolupráce 2–3 hráčů dle věku a složení účastníků 
- basketbalová utkání – večerní zápasy družstev 
- basketbalové soutěže – soutěže o zajímavé ceny v různých věkových kategoriích 
- koordinační a běžecké atletické prvky – základní atletická průprava – abeceda, 
překážky… 
- obratnostní schopnosti a úpolová cvičení – rozvoj motorických schopností dle 
věku 
- zatížení z hlediska srdeční frekvence – zapojení sporttestrů v tréninkové jednotce 
- doplňkové sportovní aktivity a hry – využití pískových kurtů a dalších sportovišť 
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8.1.4. Cena campu 
 
V této souvislosti bych rád srovnal ceny campů z minulých let a jejich vývoj.  
 
 
Tabulka 1: ceny campu v průběhu let 
 





2002 2590 1890 
 
2003 2990 2390 1900 
2004 2990 2450 1990 
2005 3150 2550 2100 
2006 2790 2100 
 
2007 2990 2200 
 
2008 3250 2380 
 
2009 3490 2550 
 
2010 3490 2550 
 
2011 3490 2550 
 
2012 3690 2690 
 





Od počátku našeho campu byla cena nabízena v jedné, či více variantách. Varianta 
první byla vždy taková, která zahrnovala kompletní služby, které byly možné v aktuálním 
ročníku. Jedná se v podstatě o jídlo a ubytování. Druhá varianta je taková, která zahrnuje 
pouze stanovování a je bez ubytování. Ta je většinou pro místní a okolní účastníky. V roce 
2003 až 2005 byly dokonce tři možnosti. Zde se měnila varianta druhá na třetí. Tudíž třetí 
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Pro porovnání přidávám i grafické znázornění.  
 
 
Obrázek 5. Ceny jičínských campů 
Zdroj: vlastní 
 
Jak z grafu vyplívá, a je v podstatě jasnou věcí, ceny campu rok od roku rostly. Což je 
dáno inflací, změnami DPH, větší konkurencí, tudíž většími nároky na nás, abychom v tak 
široké společnosti co nejlépe uspěli.  
 
Zajímavostí určitě je výrazný propad cen v roce 2006. To je dáno změnou ubytování. 
Doposud užívaný hotel Start v komplexu Sportovního areálu byl nahrazen současným 
ubytováním, a to na internátě Střední průmyslové a Vyšší odborné školy (dále jen SPŠ a 
VOŠ) v Jičíně.  
 
V letošním roce jsou ceny opět nabízeny ve dvou variantách: 
Varianta 1: 3770 Kč 
ubytování na internátě  SPŠ a VOŠ v Jičíně, 
Varianta 2: 2740 Kč 
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Pro zrušení účasti po zaplacení účastnického poplatku platí následující pravidla:  
- Při oznámení více než 7 dnů před zahájením se z celkové částky odečte 200 Kč. 
- Při oznámení méně než 7 dnů před zahájení se odečte 350 Kč. 
- Při porušení pravidel campu ztrácí účastník nárok na vrácení účastnického 
poplatku. 
Již tradičně u nás nejlepší účastník předešlého campu trénuje letos za poloviční cenu.  
Součástí campu je návštěva aquacentra či koupaliště Kníže, a pitný režim přímo v 
halách! 
8.1.5. Účastníci campu 
 
Jelikož camp má za sebou již poměrně dlouhou historii, napadlo mě, že by bylo 
zajímavé srovnání počtů zúčastněné mládeže. Musím říci, že čísla mě více než překvapila.  
 
 
Obrázek 6. Počet účastníků campu v jednotlivých ročnících 
Zdroj: vlastní 
 
Pozn.: v roce 2006 byly dva turnusy kvůli zvýšenému počtu zájemců, výsledná hodnota je 
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Jak z grafu vyplívá, největšího vzrůstu obsazení zaznamenal camp od roku 2004 do 
roku 2006, kdy byly v nabídce dokonce dva turnusy. V roce 2005 a 2006 byl součástí 
campu předvýběr budoucí reprezentace kadetek U16, tedy v roce 2005 ročník nar. 1990 
(daný rok ME pro ročník 1989), a v roce 2006 ročník nar. 1991 (ME pro ročník 1990) 
Největším propadem byl ovšem rok 2007, a to z důvodu vypsaných dvou termínů, kdy se 
jeden musel pro malý počet zájemců zrušit. Tím pádem většina účastníků měla na druhý 
termín již jiné plány a tak hledala náhradu u konkurenčních campů. Nenaplnění dvou 
termínů bylo i z důvodu neúčasti širší, nově vznikající reprezentace kadetek U16, z důvodu 
změny realizačního týmu.  
 
V posledních letech jsou počty účastníků vyrovnané, můžeme tedy tušit, jaké bude 
obsazení letošního campu.  
 
Následující graf zobrazuje ročník narození účastníků v předešlém ročníku, tedy v roce 
2012, kdy byl v campu povolen rok 1993 a mladší.  
 
 


























Ročníky narození účatníků campu 2012 
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Z grafu vyplívá, že u nejstarších možných účastníků není o camp až takový zájem jako 
u mladších sportovců. Nejsilnější byly ročníky 1998 – 2000, které tvořili dohromady více 
jak polovinu všech účastníků.  
8.2. Přípravná fáze campu 
Přípravu campu lze rozdělit do 3 fází, které na sebe navazují, a jsou dlouhodobějšího 
charakteru. Celá organizace zabere přibližně půlrok před samotným zahájením campu a 
zaměstná dvě osoby se vším všudy, které nesmějí nic opomenout.  
8.2.1. První fáze – získávání trenérů   
 
Začínáme přibližně začátkem ledna a končíme koncem února. Trvání první fáze 
příprav vychází tedy na dva měsíce.  
 
V této části příprav oslovujeme trenéry. Jak nové tak ty, kteří se campu účastnili 
v minulých ročnících. Dáváme přednost zkušeným trenérům, kteří na našem campu již 
působili, proti např. zvučným jménům. Každoročně na našem campu působí řada 
zkušených ligových trenérů i hráčů. V posledních letech se počítá vždy s 8 - 9 trenéry a 
v případě vyššího počtu sportovců se doplňují další. Dnes je zhruba 60% trenérů z jiných 
oddílů a zbytek bývají odchovanci Jičína. 
Trenérské obsazení pro letošní ročník 
Na campu budou trénovat zkušení trenéři s dlouholetou praxí s mládeží, a ligoví hráči 
či hráčky. Na jednoho trenéra připadne max. 10 dětí. 
- Michal Fröhde – hráč Mattoni NBL – BK Jindřichův Hradec 
- Eric Eisman – hráč Mattoni NBL – BK Jindřichův Hradec, v minulosti člen 
mládežnických reprezentací 
- Michaela Bělohoubková – hráčka Excelsior ŽBL – BK Studánka Pardubice  
- Andrea Vacková – hráčka Excelsior ŽBL – Kara Trutnov, účastnice mládežnické 
reprezentace, trenérka mládeže v Trutnově 
- Libor Švandrlík – hráč I. ligy mužů – Sokol Hradec Králové, také hráč II. ligy 
mužů v Jičíně 
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- Tomáš Novotný – v minulosti hráč Mattoni NBL a člen mládežnické reprezentace, 
dnes trenér II. ligy mužů Tesla Pardubice 
- Jaroslav Vrbas – trenér ligové mládeže JBC Brno 
- Tereza Mikulová – hráčka VČL žen a trenérka mládeže v Jičíně 
- Anita Smolíková – hráčka VČL žen v Jičíně 
- David Streubel – dlouholetý trenér mládeže (extraliga, liga), člen RT reprezentace 
ČR žen U20 
(http://www.jicincamp.cz/2013/index.php, citováno 16. 3. 2013)  
8.2.2. Druhá fáze – přihlašování účastníků 
 
Tato část příprav je v podstatě nejdelší, navazuje hned na první fázi, a trvá 3 až 3 a půl 
měsíce. Končí tedy čtrnáct dní až měsíc před zahájením. 
 
V těchto měsících probíhá přihlašování dětí na camp. Pojďme se tedy podívat na 
přípravy ve fázi samotného přihlašování. 
 
Obvykle je přihlašovací systém otevřen přibližně od poloviny března daného roku. 
Přihlašování probíhá vcelku standardně. Pomocí oficiálních webových stránek campu se 
zájemci dostanou k přihlašovacímu formuláři, kde vyplní všechny požadované údaje. 
Pomocí internetové databáze My SQL propojené s naším e-mailem je přihlašování snadné 
a rychlé. Ihned po vyplnění formuláře přijde na campový e-mail zpráva a my můžeme 
okamžitě reagovat. Po přijetí informačního e-mailu skrze internetovou databázi posíláme 
už konkrétním vážným zájemcům e-mail s informacemi o způsobu úhrady stanovené 
částky. 
 
Ihned po uhrazení částky dostává účastník campu oficiální potvrzení o závazném 
přijetí na Basketbal Camp Jičín a k jeho jménu v databázi přidělíme příslušnou částku – 
tím si prostřednictvím propojení databáze a internetových stránek snadno zkontroluje, že 
vše proběhlo v pořádku.  
 
Pokud je kapacita campu naplněna, musíme uzavřít přihlašování, a případné přihlášky 
jdou do databáze náhradníků. Každoročně se stává, že uspokojíme i všechny náhradníky, 
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protože cca 10% přihlášených nakonec svoji účast odřekne (změna plánování prázdnin, 
zranění, nemoc apod.). Poslední možnost podání přihlášky je 31. května 2013.  
 
Přibližně měsíc před campem je rozesílán informační e-mail se všemi podrobnostmi 
(adresa ubytování, kontakty, příjezd, odjezd, …). 
8.2.3. Třetí fáze – zázemí sportovců 
 
Nejkratší, ale zato nejintenzivnější přípravy. Trenéry i účastníky máme již kompletní a 
nezbývá, než rozplánovat denní režimy, zajistit ubytování, stravování, tréninkové prostory 
a vše, co je potřeba.  
Ubytování  
 
Ubytování můžeme zajistit účastníkům na internátě SPŠ a VOŠ Jičín, pokud o to mají 
zájem. Tato varianta přijde účastníka o 1030 Kč dráž, než hráče, který o ubytování nestojí, 
nebo má dohodnuté jiné. Většinou jsou bez ubytování pouze hráči z Jičína a okolí.  
 
Výhodou pro všechny účastníky je určitě to, že bydlí všichni pohromadě, tudíž spolu 
mohou trávit i volný čas. Zároveň je zde připraveno zázemí pro ty, kteří nemají zaplaceno 
ubytování. Mají vyhrazen jeden, dva pokoje (podle naplněnosti campu), aby měli 
především v pauze po obědě kde odpočívat. 
Adresa:  Denisova 212, Jičín 506 01 
- stávající kapacita domova je 94 lůžek, přičemž pokojů je 24 a jsou vícelůžkové    (3 
– 5 lůžkové), sociální zařízení na patře společné 
- v současné době možnost připojit svůj osobní počítač do internátní sítě IPS sloužící 
k přístupu na internet (http://www.vos-sps-jicin.cz/?main=internat_uvod, citováno 
22. 3. 2013)  
Dále bych rád doplnil, že jsou zde i pokoje pro trenéry a trenérské zázemí – 








Stravování je zajištěno na internátě SPŠ a VOŠ Jičín, tedy v místě bydliště většiny 
účastníků, což je, podle mého, velikou výhodou.  
8.2.3.1. Tréninkové prostory 
Vnitřní 
Pro halové sporty můžeme nabídnout komplex Sportovního areálu v Lipách, a 
tělocvičny na 1. a 4. základní škole.  
Ve Sportovním areálu je k dispozici sportovní hala, tělocvična, judo sál s tatami, 
zrcadlový sál pro areobik, herna stolního tenisu, posilovna a solárium. K dispozici je 
samozřejmě i zázemí (šatny, sprchy, vestibul), pro klidné sledování sportu v hale je 
k dispozici V. I. P. salonek, případně posezení při občerstvení. 
Na 4. ZŠ jsou k dispozici dvě malé tělocvičny s vlastním zázemím, včetně sprch, na 1. 
ZŠ  jedna.(http://www.sport-jicin.cz/vnitrni/, citováno 19. 2. 2013) 
 
 
Obrázek 8. Tréninková jednotka na hale sportovního areálu 
 
 




Venkovní sportoviště se skládají ze hřišť a kurtů v komplexu Sportovního areálu – 
Městský stadion, a dále jsou doplněna o další externí hřiště a stadiony. 
Na Městském stadionu v Lipách najdeme dvě fotbalová hřiště, atletický ovál a další 
sektory, volejbalové, tenisové a beachové kurty, víceúčelová hřiště, hřiště pro házenou, 
dětský koutek (prolézačky, houpačky apod.). 
I na venkovních sportovištích je možné využít zázemí včetně sprch, a samozřejmě 
i občerstvení s posezením. 
Z externích hřišť můžeme nabídnout ledovou plochu na zimním stadionu, dvě 
víceúčelová venkovní hřiště s umělou trávou (možnost zimního provozu a vyhrnování 
sněhu), fotbalové hřiště v Popovicích, a pro mládež i Skate park včetně překážek. 
(http://www.sport-jicin.cz/venkovni/, citováno 18. 2. 2013)  
 
 
Obrázek 9. Náhled na venkovní areál sportovního zařízení 
Zdroj: www.skjicin.cz 
Campové oblečení 
Během přihlašování na camp mají budoucí účastníci možnost objednání zlevněného 
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Každý rok je pro děti připraveno tričko campu + dáreček (lahev na pití, ponožky, 
apod.). Pro trenéry jsou připraveny jedno až dvě trička campu, šortky a  mikina. 
8.3. Propagace, sponzoring 
Propagace jako taková je spíše svépomocná, než nějak silně uchopena. Většinou se 
jedná o internetové stránky, rozesílání pozvánek, či tisk. V rámci desetiletého výročí a 
utkání reprezentace mužů U20 s Maďarskem v Jičíně během campu, byla i propagace 
pomocí rádia. Aktuálně se nepoužívá.  
 
Propagace:  
- web www.jicincamp.cz 
- sociální síť Facebook – stránka našeho campu 
- informace na stránkách ČBF 
- rozesílání pozvánek účastníkům z loňského roku 
- rozesílání pozvánek na organizační pracovníky klubů v ČR 
- tisk: Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský zpravodaj 
- webové servery: mojejicinsko.cz, jicinskozpravy.cz, Jičínsky.denik.cz  
Pro každou akci podobného rozměru je určitě důležitou složkou také sponzoring. 
V našem případě se nejedná ani tak o finanční dary, jako o pomoc materiální. V minulých 
letech bylo jméno sponzora uvedeno v názvu campu. Jednalo se však o jiný „partnerský“ 
vztah.  
 
Co mohu nabídnout hlavnímu partnerovi campu: 
 
- bannery v tělocvičnách a halách po celou dobu campu, 
- uvedení loga na všech tričkách campu cca 100 dětí + 15 trenérů,  
- uvedení partnerství na webu campu – www.jicincamp.cz, 
- uvedení ve všech tiskových zprávách (noviny, web), 
- pomoci s prodejním stánkem – prostor, informace pro rodiče apod., 
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Partneři a sponzoři 
Molten, Errea 
 
Molten je přední světový výrobce sportovních míčů a příslušenství pro sportovní 
odvětví, Errea je profesionální italský výrobce oblečení a funkčních doplňků pro týmové 
sporty. 
 
Pro náš camp dodávají oblečení a vybavení pro trenéry i sportovce. Jak jsem již 
zmiňoval výše, pro každého je již něco připraveno, ovšem v nabídce jsou i další věci za 






Obrázek 10. Logo firmy Molten Obrázek 11. Logo firmy Errea 




Firma z nedaleké Ostroměře zabývající se reklamou a sítotiskem. Pro náš camp dělají 
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BSK TJ Jičín, Sportovní zařízení města Jičín 
 
V těchto případech se jedná spíše o partnerství campu. Jičínský basketbalový klub 
zaštituje celou akci, a na sportovištích Sportovního zařízení města Jičína (dále jen SZMJ) 









8.4. Finanční stránka campu 
V této kapitole jsem měl v plánu porovnávat příjmy a výdaje campu, ale jelikož příjmy 
jsou v drtivé většině dále vynaloženy, znamená to tedy, že příjmy se v podstatě rovnají 
výdajům. Dá se říct, že veškeré příjmy pro náš camp jsou peníze od účastníků, tudíž nic 
zajímavého. Sponzoring a partnerství je založeno na slevách a vzájemné spolupráci, ne na 
finančních částkách. Ale co se výdajů týče, je zajímavé, jak se dělí. V následující tabulce a 
grafu porovnávám výdaje z minulého roku. Předpokládám tedy, že letošní budou velice 
podobné.  
 





ubytování děti 20,50% 
ubytování trenéři 3,20% 
stravování děti 30,40% 
stravování trenéři a realizační tým  5,10% 
dárky pro děti 2,30% 
trička děti 4,60% 
odměna trenéři 9,10% 
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cestovné trenéři 1,60% 
odměna realizační tým 3,40% 
cestovné realizační tým  0,20% 
sportoviště 7,80% 
lékárna 0,60% 
webové práce, doména apod. 1,80% 
doplňkové potraviny (ceny, sladkosti apod.) 1,20% 
ceny do soutěží (míče, oblečení a další) 1,70% 
vybavení pro trenéry (oblečení) 3,10% 
drobné výdaje a rezerva 1,30% 
volný program – kino 2,10% 
  




Pro porovnání je zajímavé ještě grafické znázornění procentuelního rozdělení výdajů.  
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Z grafu, který vyplívá z tabulky nad ním, nejlépe poznáme, které částky jsou 
největšími výdaji campu. Více než 50% zabere ubytování a stravování účastníků, neboli 
dětí. Dalšími většími položkami jsou pronájmy sportovišť a odměny trenérům. Všechny 
ostatní položky jsou v rozmezí 5%, tudíž, dle mého názoru, v podstatě vyrovnané.  
8.5. Průběh campu 
První den se již trénuje, ale probíhá rozřazování do tréninkových jednotek – hráči 
rozděleni podle věku dělají individuální činnosti jednotlivce, hra 1:1 apod. Trenéři je 
sledují a rozdělují, většinou v jedné věkové kategorii, do dvou či tří družstev. Jinak již 
trochu předpřipravováno, např. podle soutěže, kterou daný hráč hraje, podle úspěšnosti 
(body, kolik dává) apod. 
 
Třetí „kritický“ = odpočinkový den. Dopoledne a odpoledne náhradní program jako 
například návštěva aquacentra, města, Rumcajsovy ševcovny, zámku, apod. Večerní 
zápasy probíhají již normálně 
 
Poslední den je přizpůsobený pro rodiče. Ve velké hale areálu probíhají finále soutěží, 
které se konají celý týden. 
8.5.1. Denní program  
 
Denní programy jsou si v podstatě hodně podobné v průběhu celého campu. Liší se 
pouze drobnými rozdíly. Výjimkou je volný den, který je pojat odlišně od „všedních“ dní.  
 
Den je standardně rozdělený do bloků. Dva z nich jsou dopoledne, dva odpoledne, a 
jeden večerní trénink = zápas. 
8.5.2. Volný den  
 
Volný den je přibližně v půlce campu, a slouží k regeneraci a odpočinku všech 
účastníků. Tudíž jak hráčů, tak trenéru.  
 
V tomto dni jsou do programu zařazeny nejrůznější aktivity, které město Jičín dokáže 
nabídnout. Může to být například kino, prohlídka města, nebo návštěva galerie. Ovšem 
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jistá je pouze návštěva koupaliště, při předpokladu příznivého počasí, které by nám měsíc 
červenec měl nabídnout. Pokud by tomu tak nebylo, náhradním plánem je krytý plavecký 
bazén.  
 
Návrh programu volného dne: 
 
8.30     snídaně 
9.45 – 11.45   kino, prohlídka města 
12.20    oběd 
14.40    odchod do aquacentra, koupaliště 
17.45    večeře 
18.40     odchod na sportoviště 
19.00 – 21.00   soutěže 
dorost  hala 
žactvo  tělocvična 
žactvo  1. ZŠ 
minižactvo  4. ZŠ 
21.45    druhá večeře 
22.00    večerka 
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Všechny soutěže jsou rozděleny podle věkových kategorií, ve kterých účastníci 
soutěží o nejlepší výsledky.  
 
V různých letech je potřeba soutěže nějakým způsobem obměňovat. To proto, že se 
k nám nějací hráči, nebo hráčky vrací, a to je vcelku časté. Měli by si zkusit něco jiného a 
zároveň by to pro ně nemělo být úplně stereotypní, tudíž více zábavné.   
8.6.1. Minižactvo 
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Obratnostní soutěž – opičí dráha 
 
Dráhu sestaví trenér podle technického vybavení sportoviště – nejlépe do kruhu po 
obvodu celého hřiště (žíněnky, lavičky, žebřiny, bedny,...). Do příslušné tabulky se zapíšou 
pouze konečné časy závodníků. Každý závodník má 2 pokusy – oba se zapíšou do tabulky. 
 
Dvojtakty – motýlek 
 
Zapisuje se počet daných košů za 1 min. Povinnost oběhnout kužel vnitřkem na 
postech trestných hodů (dále jen TH) po každém hodu na koš. 
 
Slalom – driblink 
 
Určena slalomová dráha na čas, konečné časy se zapíší do tabulky. Každý má tři 
pokusy.  
 
Střelba z podkoše 
 
Střelba ze tří určených met přímo pod košem (zleva, zprava, čelně) – s přeběhem a 
střídáním stran. Hráč si sám doskakuje míč, někdo jiný počítá úspěšné střely. Střelba po 
dobu 1 min. Každý má 3 pokusy. 
8.6.2. Žactvo 
 
Pro letošní ročník pravděpodobně rok narození 1999 – 2000, či 2001, záleží na počtu 
přihlášených.  
 
Dvojtakty - motýlek 
 
Zapisuje se počet daných košů za 1 min. Povinnost oběhnout kužel vnitřkem na 










V soutěži se střílí vždy 10krát a zapíše se počet daných TH. Každý minimálně 50 střel 




Hra začíná na trojce ťuknutím míčem (každý má svůj míč), následuje rychlé 
zakončení. Hraje se do úspěšné střely. Končí se třemi získanými body jednoho z dvojice. 
 
Střelba za body 
 
Hráč začíná s míčem na půlce. Má možnost hned prvního vystřelení z půlky, při 
úspěšné střele získává 5 bodů. Po dobu 2 minut hráč střílí z libovolné vzdálenosti – střela 
z tříbodového území za 3 body, střela mezi vymezeným a trojkovým územím za 2 body, a 
střela z vymezeného území za 1 bod.   
8.6.3. Dorost 
 
Tato kategorie bude začínat ročníkem narození 1998 a staršími.  
 




Dovednostní soutěž – dráha. Každý musí splnit všechny úkoly. Čas se stopuje po 
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Návrhy, postřehy 
Jelikož je letošní ročník již 14., mají organizátoři své „mouchy“ již vychytané. 
Původně se na všech přípravách a celém chodu podílel pouze jeden člověk, který tím byl 
pochopitelně úplně pohlcen. Pro zatraktivnění a větší servis pro účastníky se rozhodl 
rozdělit svou práci mezi více lidí, což je určitě správný krok vpřed. V dnešních dnech se na 
přípravách podílí více osob, které mezi sebou mají rozdělené nejrůznější části příprav.  
 
Nicméně na všem se vždy něco najde. Aktuální camp proběhne až po odevzdání mé 
práce, budu tedy poukazovat na akci z minulého ročníku.  
 
I když v posledních letech nebyl problém s naplněním kapacity campu, mezi mými 
návrhy pro zatraktivnění akce by bylo určitě zlepšení propagace. V pravý čas se o akci, dle 
mého názoru, dozvědí jen zasvěcenější lidé, pro ostatní to může být později, a kapacita, či 
přihlašování může být ukončeno. V případě velkého zájmu bych se určitě nebránil dvěma 
turnusům, jako tomu bývalo v letech minulých a dle tohoto vzoru bych znovu uvažoval i o 
zařazení mládežnických reprezentací, což může vést ke zvýšení kvality campu.  
 
Dále bych určitě zvážil aktuální soutěže. Jelikož se mění jen zřídka a účastníci se 
k nám rádi vrací, navrhoval bych jejich změnu. Tyto většina zná a už je tolik nebaví. 
Případně nahradit soutěže hrou.  
 
Rád bych se také zaměřil na odpočinkový den, který by bylo dle mého názoru lepší 
řešit více dopředu. Počasí nemůžeme nikdy odhadnout, proto bych se lépe připravoval na 
všechny varianty a připravil si jak „suchou“, tak „mokrou“. Do návrhu volného dne jsem 
se o to již snažil. Tudíž jak návštěvu města a koupaliště, tak stejně můžeme zvážit kino a 
aquacentrum.  
 
V neposlední řadě bych uvažoval o společném zábavném večeru. Zde by se mohli sejít 
všichni účastníci a trenéři. Pojmout se to dá určitě více variantami, mě napadá například 
večer deskových her, večerní promítání a tak dále. Možností by pro takový večer bylo 
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Také bych se pokusil oslovit více sponzorů s různými možnostmi nabídky. V případě 
zájmu a dobré, oboustranné nabídky bych uvažoval o možnosti zařadit jméno partnera do 
názvu campu, jak to bylo v letech minulých.  
 
Nakonec bych se pokusil promyslet, jak pojmout poslední závěrečný den, kde aktuálně 
finišují veškeré soutěže a vyhlašují se výsledky. Navrhoval bych například exhibici mezi 
trenéry a dětmi, dětmi a rodiči, nebo variantu jinou. Každopádně bych se pokusil o 
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9. Závěr 
Závěrem bych na tomto místě rád shrnul nejdůležitější věci, které jsem díky 
zpracování této práce zjistil.  
První a možná nejdůležitějším pozitivním zjištěním pro mne, jako člověka sportovně 
založeného je, že děti a mladí lidé mají stále o sport všeobecně, nebo potažmo basketbal 
v tomto případě, zájem. Do Jičína, jak jsem se dozvěděl, se každý rok vrací okolo stovky 
sportovců, kteří si vyhradí týden ze svých letních prázdnin, ke zlepšení se ve sportu, který 
provozují. 
Organizace takové velké akce je samozřejmě náročná, ale pokud se správně uchopí a 
práce rozloží mezi správné lidi, není nezvládnutelná. Dle mého názoru je v tomto případě 
nejdůležitější fáze přípravná, kdy dochází k řešení realizačního týmu campu, to znamená 
oslovování trenérů, protože organizace může být sebelepší, ale pokud do Jičína nebudou 
jezdit trénovat kvalitní trenéři, nebudou se vracet ani děti.  
Myslím, že velkou výhodou tohoto campu je samotné město Jičín. Je ideálně velké, 
nebo spíše možná malé. Předností je určitě bydlení a stravování na jednom místě a také 
dostupnost všech sportovišť chůzí do 15 minut. Další devizou je také trenérské jádro, které 
samo o sobě zajišťuje kvalitu, i když se tým okolo nich každý rok trochu pozměňuje. 
Průběh campu jako takového, mají organizátoři také dobře připravený. Jejich 
zkušenosti s pořádáním akce jsou zřejmé a rok co rok si snaží brát ponaučení z let 
předchozích. Vyzdvihl bych myšlenku „volného dne“, která se mi opravdu líbí. To proto, 
že určitě každý si rád jeden den, od jinak náročných tréninků, odpočine a dále je to důkaz 
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11. Přílohy 
11.1. Přihlašovací formulář na stránkách www.jicincamp.cz 
 






Bydliště (ulice, město, PSČ): 
 







Klub, kde nyní hraji: (případně víc klubů nebo žádný) 
 
Jakou soutěž hraji: 
žádnou krajský přebor žákovskou ligu dorosteneckou ligu extraligu  
Velikost trička: 
M L XL  
Varianta ubytování: 
Varianta 1 (na internátě) Varianta 2 (bez ubytování)  
Poznámka: 
 
Platbu proveďte nejpozději do 4 dnů na účet – č. ú.: 43-9175400277/0100, KB Jičín, 
variabilní symbol rodné číslo účastníka bez čísla za lomítkem, heslo CAMP. 
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2013! 
